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CAPÍTOL 1: 
INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 
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1.1. Instal·lació d’enllaç 
Conjunt de protecció i mesura i caixa general de protecció 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
Cahors 445059 139,00€ 1 139,00€ 
CGP-9-160 BUC amb 
bases tamany 
seccionables en 
càrrega de tamany 
BUC-00 160A, 
esquema 9. 
Crady 102042 8,20€ 3 24,60€ 
Fusibles de fulles de 
63 A Gg 
 
Cahors 
 
0446150 222,00€ 1 222,00€ 
Caixa de 
seccionament. 
Cahors 
0235610-
045 
545,00€ 1 545,00€ 
CPM tipus TMF1-
45/M per suministres 
trifàsics de 31,17 
kW, amb contador 
trifàsic multifunció. 
Cahors 926604 
1.989,00
€ 
1 1.989,00€ 
Amari prefabricat 
monobloc de formigó 
reforçat amb fibra de 
vidre amb porta 
metàl·lica. 
SUBTOTAL    2.919,60€  
 
Derivació individual 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
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General 
cable 
 
1992811VM 
 
5,22€ 17 88,40€ 
Conductor 
unipolar 10mm2, 
tipus RZ1-K (AS), 
0,6/1kV aïllament 
XLPE marró 
General 
cable 
 
1992811VA 
 
5,22€ 17 88,40€ 
Conductor 
unipolar 10mm2, 
tipus RZ1-K (AS), 
0,6/1kV aïllament 
XLPE blau 
General 
cable 
 
1992811VN 
 
5,22€ 17 88,40€ 
Conductor 
unipolar 10mm2, 
tipus RZ1-K (AS), 
0,6/1kV aïllament 
XLPE negre 
General 
cable 
 
1992811VG 
 
5,22€ 17 88,40€ 
Conductor 
unipolar 10mm2, 
tipus RZ1-K (AS), 
0,6/1kV aïllament 
XLPE gris 
General 
cable 
 
1992811VDAV 
 
5,22€ 17 88,40€ 
Conductor 
unipolar 10mm2, 
tipus RZ1-K (AS), 
0,6/1kV aïllament 
XLPE groc/verd 
AISCAN 
 
DRN63 
 
5,22€ 5 26,10€ 
Tub corrugat 
63mm de 
diàmetre 
AISCAN 
 
DRN63 
 
5,22€ 15 78,30€ 
Tub corrugat 
32mm de 
diàmetre 
SUBTOTAL    546,40€  
 
Posada de terra 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
Schneider 
Electric 
GSE2741135 
 
28,87 3 86,61€ 
Trena de coure de 
35mm2 en bobines 
de 25m. 
Pronutec  25,60 1 25,60€ Arqueta de registre 
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437.111.111 
 
de posada de terra. 
SUBTOTAL    112,21€  
 
Subtotal de la instal·lació d’enllaç 
 
Concepte Preu 
Conjunt de protecció i mesura/caixa 
general de protecció 
2.919,60€ 
Derivació individual 546,40€ 
Posada de terra 112,21€ 
SUBTOTAL 3.578,21€ 
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1.2. Dispositius de protecció i armaris 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
Schneider 
Electric 
 
11979 
 
176,73€ 1 176,73€ 
Interruptor 
automàtic 
magnetotèrmic 
C60N ICP-M de 45A 
d’intensitat nominal, 
tetrapolar (4P), amb 
poder de tall de 
6000A 
Schneider 
Electric 
 
12797 
 
276,45€ 1 276,45€ 
IGA incorporat de 63 
A tetrapolar (4P), 
intensitat màxima 
transitòria de 15kA, 
i poder de tall de 
6000 A (segons 
UNE-EN 60898). 
Schneider 
Electric 
12112 88,69€ 1 88,69€ 
Protector contra 
sobretensions 
permanents 
Schneider 
Electric 
 
23051 
 
288,25€ 1 288,25€ 
Interruptor 
diferencial tipus AC 
teatrapolar 
d’intesitat  nominal 
63 A, sensibilitat 
300mA. 
Schneider 
Electric 
 
23042 
 
256,29€ 3 768,87€ 
Interruptor 
diferencial tipus AC 
tetrapolar 
d’intensitat  nominal 
40 A, sensibilitat 
300mA. 
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Schneider 
Electric 
 
24323 
 
41,61€ 5 541,61€ 
Interruptor 
automàtic 
magnetotèrmic de 
10 A d’intensitat 
nominal, tipus PIA 
curva C, 2P, de 
6000 A de poder de 
tall (segons UNE-EN 
60898). 
Schneider 
Electric 
 
24324 
 
42,32€ 5 211,6€ 
Interruptor 
automàtic 
magnetotèrmic de 
16 A d’intensitat 
nominal, tipus PIA 
curva C, 2P, de 
6000 A de poder de 
tall (segons UNE-EN 
60898). 
Schneider 
Electric 
 
24326 
 
44,45€ 3 133,35€ 
Interruptor 
automàtic 
magnetotèrmic de 
25 A d’intensitat 
nominal, tipus PIA 
curva C, 2P, de 
6000 A de poder de 
tall (segons UNE-EN 
60898). 
SUBTOTAL    2.485,55€  
 
Armaris 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
Schneider 
Electric 
HI-203241 256,25€ 1 256,25€ 
Armari empotrable de 
39 mòduls, amb porta 
opaca. 
ABB ICP-CBE63 6,45€ 1 6,45€ 
Cobreborns precintables 
per a ICP. 
SUBTOTAL    262,7€  
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Subtotal dispositius de protecció i armaris 
 
Concepte Preu 
Dispositius de protecció 2.485,55€ 
Armaris 262,7€ 
SUBTOTAL 2.748,25€ 
 
 
1.3. Cablejat 
Conductors 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
0,84
€ 
65 54,60 € 
Conductor unipolar 
1x1,5 mm2, color 
marró 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
0,84
€ 
65 54,60 € 
Conductor unipolar 
1x1,5 mm2, color 
negre 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
0,84
€ 
65 54,60 € 
Conductor unipolar 
1x1,5 mm2, color 
blau 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
0,84
€ 
65 54,60 € 
Conductor unipolar 
1x1,5 mm2, color 
verd/groc 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
1,38
€ 
15 20,70 € 
Conductor unipolar 
1x2,5 mm2, color 
marró 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
1,38
€ 
15 20,70 € 
Conductor unipolar 
1x2,5 mm2, color 
negre 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
1,38
€ 
15 20,70 € 
Conductor unipolar 
1x2,5 mm2, color gris 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
1,38
€ 
15 20,70 € 
Conductor unipolar 
1x2,5 mm2, color 
blau 
General H07V-K 1,38 15 20,70 € Conductor unipolar 
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Cable (1x) € 1x2,5 mm2, color 
verd/groc 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
2,15
€ 
180 387,00 € 
Conductor unipolar 
1x4 mm2, color 
marró 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
2,15
€ 
180 387,00 € 
Conductor unipolar 
1x4 mm2, color negre 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
2,15
€ 
180 387,00 € 
Conductor unipolar 
1x4 mm2, color gris 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
2,15
€ 
180 387,00 € 
Conductor unipolar 
1x4 mm2, color blau 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
2,15
€ 
180 387,00 € 
Conductor unipolar 
1x4 mm2, color 
verd/groc 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
3,19
€ 
110 350,90 € 
Conductor unipolar 
1x6 mm2, color 
marró 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
3,19
€ 
110 350,90 € 
Conductor unipolar 
1x6 mm2, color blau 
General 
Cable 
H07V-K 
(1x) 
3,19
€ 
110 350,90 € 
Conductor unipolar 
1x6 mm2, color 
verd/groc 
General 
Cable 
RV-K (1x) 
2,80
€ 
55 154,00 € 
Conductor unipolar de 
6 mm2 marró 
General 
Cable 
RV-K (1x) 
2,80
€ 
55 154,00 € 
Conductor unipolar de 
6 mm2 negre 
General 
Cable 
RV-K (1x) 
2,80
€ 
55 154,00 € 
Conductor unipolar de 
6 mm2 blau 
General 
Cable 
RV-K (1x) 
2,80
€ 
55 154,00 € 
Conductor unipolar de 
6 mm2 gris 
General 
Cable 
RV-K (1x) 
2,80
€ 
55 154,00 € 
Conductor unipolar de 
6 mm2 verd/groc 
SUBTOTAL    4.079,60€  
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Tubs 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
AISCAN CR16 0,36€ 85 30,60 € 
Tub corrugat per 
empotrar de 16 
mm 
AISCAN CR20 0,39€ 45 17,55 € 
Tub corrugat per 
empotrar de 20 
mm 
AISCAN CR25 0,51€ 60 30,60 € 
Tub corrugat per 
empotrar de 25 
mm 
AISCAN DRN50 1,64€ 40 65,60 € 
Tub corrugat per 
enterrar de 50 mm 
AISCAN DRN63 2,20€ 30 66,00 € 
Tub corrugat per 
enterrar de 63 mm 
SUBTOTAL    210,35 €  
 
 
Subtotal cablejat 
 
Concepte Preu 
Conductors 4.079,60€ 
Tubs 210,35 € 
Subtotal 4.289,95€ 
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1.4. Material elèctric 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
Schneider 
Electric  
3125-B 11,26€ 2 
22,52 € 
Presa de corrent 25 
A 2p+TT cuina. 
Schneider 
Electric 
MTN277000 4,16€ 26 
108,16 € 
Presa de corrent 16 
A 2p+T Schucko. 
Schneider 
Electric 
MTN277014 3,33€ 26 
86,58 € 
Tapa presa de 
corrent 2p+T 
Schneider 
Electric 
EG63D15S 9,54€ 3 
28,62 € 
Presa de corrent 
2p+T estanca IP55 
Schneider 
Electric 
MTN402119 2,88€ 7 
20,16 € 
Marc 1 element 
Schneider 
Electric  
MTN402219 4,61€ 11 
50,71 € 
Marc 2 elements 
Schneider 
Electric 
MTN402319 11,52€ 8 
92,16 € 
Marc 4 elements 
Schneider 
Electric  
31710-61 0,26€ 45 
11,70 € 
Caixa universal per 
empotrar 
Schneider 
Electric 
31710-65 1,50€ 60 
90,00 € 
Caixa de connexions 
Schneider 
Electric 
31710-70 0,33€ 75 
24,75 € 
Regleta de 
connexions 
SUBTOTAL    535,36 €  
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CAPÍTOL 2: 
INSTAL·LACIÓ 
DOMÒTICA 
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2.1. Alimentació i elements del sistema 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
Schneider 
Electric 
MTN684064 340€ 1 340€ 
Font 
d’alimentació 
KNX amb 
connexió a 
subministrame
nt 
d’emergència 
de 640mA 
Schneider 
Electric 
MTN683901 67,59€ 1 67,59€ 
Subministram
ent 
d’emergència 
Schneider 
Electric 
MTN668990 63,39€ 1 63,39€ 
Acumulador-
bateria gel-
plom 
Schneider 
Electric 
MTN693004 191,39€ 1 191,39€ 
Font 
d’alimentació 
auxiliar 24V 
Schneider 
Electric 
MTN689701 62,73€ 1 62,73€ 
Caixa de 50 
borns de 
connexió de 
bus 
Schneider 
Electric 
MTN680329 540,18€ 1 540,18€ 
Passarel·la 
KNX/IP Router 
Schneider 
Electric 
RTY176630
001 
328€ 1 328€ 
Passarel·la 
TwinBus/KNX 
Schneider 
Electric 
MTN506923 163,61€ 1 163,61€ 
Comandament 
universal 
Schneider 
Electric 
KNX5001 98,81€ 3 296,43€ 
Cable 
apantallat 
bus, 100 m 
Schneider 
Electric 
HI323401 345€ 1 345€ 
Quadre 
distribució 48 
mòduls 
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Schneider 
Electric 
RTY175730
101 
120€ 1 120€ 
Font 
d’alimentació 
TwinBus 
Schneider 
Electric 
RTY164810
001 
328€ 1 328€ 
Font 
d’alimentació 
TwinBus vídeo 
SUBTOTAL    2.846,32€  
 
2.2. Sensors 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
Schneider 
MTN626-
0007 
1.728€ 1 1.728 € 
Pantalla tàctil 10” 
Schneider MTN547520 61,29€ 5 306 € 
Detector d’incendi 
òptic 
Schneider MTN548001 55,08€ 7 386 € 
Relè auxiliar 230V 
CA 
Schneider MTN547561 79,68€ 2 159 € 
Detector d’incendi  
termovelocimètric 
Schneider MG13.713.18 132,48€ 6 795 € 
Detector 
d’inundació 12V 
CA/CC 
Schneider MG13.716.18 37,78€ 6 227 € 
Font d’alimentació 
230V CA/12V CA 
Schneider MTN631619 180,29€ 7 1.262 € 
Detectors de 
moviment 
d’empotrar 
Schneider MTN632519 258,01€ 4 1.032 € 
Detector de 
moviment 
d’exterior 
Schneider 
MTN6212-
4019 
286,28€ 6 1.718 € 
Pulsador 
multifunció amb 
termòstat 
Schneider MTN626619 8,03€ 2 16 €  Tecla vasculant 
Schneider MTN626419 18,03€ 6 108 € 
Pulsador 
on/off/regulació 
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Schneider MTN663960 614,84€ 1 615 € 
Estació 
meteorològica 
KNX 
Schneider MTN644492 246€ 4 984 €  Entrada binària 
SUBTOTAL    9.336€  
 
2.3. Actuadors 
 
Marca Referència Preu Quantitat Total Descripció 
Schneider MTN649908 675,79€ 1 675,79€ 
Actuador mixta 
de carril 
persiana/binari 
Schneider MTN649315 479,10€ 5 2.395,5€ 
Actuador 
regulador 
dimmer 
Schneider MTN646094 345,27€ 6 2.071,62€ 
Actuador de 
Fan Coil 
Schneider MTN645129 271,78€ 1 271,78€ 
Actuador de 
calefacció 
SUBTOTAL    5.414,69€  
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CAPÍTOL 3:        
TOTAL 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
Concepte Preu 
Instal·lació d’enllaç 3.578,21€ 
Dispositius de protección i 
comandament 
2.748,25€ 
Cablejat 4.289,95€ 
Material elèctric 535,36 € 
TOTAL 10.616,41€ 
 
INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA 
Concepte Preu 
Alimentació i elements del sistema 2.846,32€ 
Sensors 9.336,00€ 
Actuadors 5.414,69€ 
TOTAL 17.547,01€ 
 
TOTAL INSTAL·LACIÓ 
Concepte Preu 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 10.616,41€ 
INSTAL·LACIÓ DOMÒTICA 17.547,01€ 
MÀ D’OBRA INSTAL·LACIÓ I 
PROGRAMACIÓ 
20.000,00€ 
TOTAL 48.163,42€ 
 
EL PRESSUPOST TOTAL PER LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I DOMÒTICA DE 
LA VIVENDA ÉS DE: 
QUARANTA-VUIT MIL CENT SEIXANTA-TRES AMB QUARANTA-DOS 
EUROS 
El pressupost és vàlid fins a 6 mesos a partir de la data d’avui, 15 de juny 
de 2011. 
Segell i firma: 
 
 
---------------------------           -----------------------
EMPRESA INSTAL·LADORA          CLIENT 
